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нию в процессе обучения, и требуют только методической подготовки. Осо-
бенно широкое распространение электронные ресурсы данного типа получи-
ли в обучении информатике: студенты работают в тех программных средах, с 
теми системами управления базами данных и т.д., с которыми им придется 
столкнуться в своей профессиональной деятельности. 
Сервисные программные средства 
К категории сервисных программных средств общего назначения отно-
сятся сервисные средства, автоматизирующие рутинные процедуры учебного 
процесса. Сфера применения этих средств может быть самой разнообразной: 
автоматизация рутинных вычислений, оформление учебной документации, 
обработка данных экспериментальных исследований и др. 
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В МОУ ДОД «Центр детского творчества» на основе учебного ком-
пьютерного продукта “Виртуальная лаборатория“ , разработанного в Ма-
рийском Государственном техническом университете, составлена образо-
вательная программа дополнительного образования детей «Химия на ком-
пьютере для ДОД » , рассчитанная на учащихся 8-11-ых классов , занимаю-
щихся в учреждениях дополнительного образования. Целью предложенной 
образовательной программы является развитие личности подростков, по-
вышение их учебной самостоятельности и творческой активности. 
This report submits the educational programme “ Computer chemistry for 
children`s additional education “.The programme is compiled at the children`s 
Сentre for creative work at Troitsk town of the Moscow Region. The aim of the 
proposed programme is the development adolescents` individual, the raise of their 
school independence and creative activity. 
Введение нетрадиционных методов обучения подрастающего поколе-
ния, основанных на использовании информационных и коммуникационных 
технологий, является инновационным вкладом в развитие образования Рос-
сийской Федерации. Информационные технологии дают возможность напол-
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нить жизнь школьников новым содержанием , позволяют облегчить учѐбу, 
сделать еѐ интересной, творческой и помогают им в дальнейшем поддержи-
вать высокий профессиональный уровень. 
Химия как учебная дисциплина вполне подходит для эффективного 
применения персональных компьютеров в системе обучения подростков. На 
компьютере, пользуясь учебными компьютерными программами, можно пи-
сать химические и структурные формулы веществ, уравнения химических 
реакций , изображать кристаллические решѐтки химических соединений, мо-
делировать производственные химические процессы и т.д. 
Немаловажное значение имеет виртуальная возможность выполнения 
лабораторных работ. В большинстве учебных процессов в средней школе ко-
личество часов, отводимых на практические работы, чрезвычайно ограниче-
но. Постоянно растущие цены на химические реактивы и оборудование, от-
сутствие специализированных помещений для содержания и хранения реак-
тивов делают мало вероятным увеличение лабораторных занятий в ближай-
шем будущем. Установленные в школьных кабинетах недорогие персональ-
ные компьютеры могут повысить эффективность освоения школьниками хи-
мии нетрадиционными методами. 
В г. Троицке Московской области в 1995-1996 учебном году в системе 
дополнительного образования автором был создан предмет “Химия на ком-
пьютере”. Факультативные занятия со школьниками 8-11 классов по неорга-
нической и органической химии осуществлялись по образовательным про-
граммам , предложенным на базе учебных компьютерных продуктов фирмы 
“Бакалавр“ ( Казанский Госуниверситет) и МИЭТ ТУ , г.Зеленоград. 
В 2007 – 2008 учебном году впервые на занятиях по предмету “Химия 
на компьютере “ был использован электронный образовательный ресурс но-
вого поколения - электронное издание (ЭИ) “ Виртуальная лаборатория “ , 
разработанный в Марийском Государственном техническом университете 
(МарГту) . На основе этого учебного компьютерного продукта в МОУ ДОД 
«Центр детского творчества» г.Троицка Маликовой Ж.Г. составлена образо-
вательная программа «Химия на компьютере для ДОД» , рассчитанная на 
учащихся 8-11-ых классов , занимающихся в учреждениях дополнительного 
образования. 
Целью образовательной программы «Химия на компьютере для ДОД» 
является развитие личности подростков, повышение их учебной самостоя-
тельности и творческой активности. 
Основные задачи – привить школьникам с помощью нетрадиционных 
методов обучения интерес к предмету «Химия», повысить их успеваемость 
по этой школьной дисциплине, воспитать в них трудолюбие , усидчивость , 
наблюдательность и терпение, умение концентрировать внимание на изучае-
мом объекте, стремление добиваться положительного результата , развить 
навыки поиска оптимального решения и оформления результатов своего тру-
да. 
В рамках образовательной программы осуществляется учебно-
воспитательная работа в МОУ ДОД «Центр детского творчества» на базе 
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МОУ «Гимназия им.Н.В.Пушкова» и МОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 4». Занятия проводятся в кабинетах информатики вышеуказанных 
образовательных учреждений в группах школьников 15-17 лет численностью 
8-11 чел. Количество учебных часов в каждой группе за учебный год состав-
ляет 144-216 . Число часов в неделю в одной группе детей – 4- 6. 
Учебный компьютерный продукт - “Виртуальная лаборатория“ - со-
держит 5 тем , включающих в себя 34 лабораторные работы , 25 тестов по 
технике безопасности и 27 итоговых тестов. 
В лабораторные работы входит более 150 химических опытов, преду-
смотренных для проведения и демонстрации в программе школьного хими-
ческого образования. Химические опыты выполняются в виртуальной лабо-
ратории, которая включает необходимое химическое оборудование (пробир-
ки, колбы, штативы и др.) и химические реактивы. Состав химического обо-
рудования и химических реактивов, предоставленных учащимся, определяет-
ся в соответствии с проводимым химическим опытом. Результаты лабора-
торной работы фиксируются в лабораторном журнале. При заполнении лабо-
раторного журнала используется специальная программа «Редактор химиче-
ских формул». 
Предложенный МарГту учебный компьютерный продукт позволяет ра-
ботать в режиме диалога: компьютер - ученик, что в процессе обучения и 
контроля вызывает интерес у старшеклассников. При проведении экспери-
мента учащийся получает инструкции по выполнению опыта и рекомендации 
в виде текста или реплик педагогического агента, персонажа «Химик». 
Для проверки знаний, полученных учащимися в результате выполнения 
лабораторных работ, производится тестирование. Для тестирования учащих-
ся предоставляется набор контрольных заданий. По результатам выполнения 
контрольных заданий осуществляется подсчѐт полученных баллов. 
Следует отметить, что работа по учебному компьютерному продукту 
«Виртуальная лаборатория» не вызывает особых затруднений у школьников , 
и он может быть широко использован учителями–химиками как в учебном 
процессе по химии, так и на факультативных занятиях и в кружках (объеди-
нениях ) средних общеобразовательных школ, лицеев, гимназий и коллед-
жей. При этом разработанный компьютерный продукт может быть взят для 
функционирования не обязательно в полном объѐме , а сегментарно Любой 
преподаватель химии имеет возможность скомпоновать отдельные темы в 
свою конкретную программу для обучения учащихся , что предоставляет до-
полнительные возможности в работе учителя. 
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